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POSITIONES
V N I  V E R S O  I V E E .
E X
Í VRE NATVRALÍ.
* I.
JO ie tas  erga Deum non tantum internum, fed et­
iam externum cultum comple&itur.
II.
Viucapio tanquam modus adquirendi dominii non 
eft luris naturalis.
X * III.
ш.
Status congenitus non eft flatus belli, fed pa­
ds.
IV.
Vernae, flue feruorum liberi, non habent fibi 
congenitam feruitutem.
E X
I 'V R E P I T . B L 1 C O
VNIVBRSAJLI.
I.
narchia non eft fuffleiens fecuritatis obtinendae 
^  medium.
II.
Maieftas, feu Imperium ciuile, menfuram fiiam? 
ex fine ciuitatis accipit. v
III.
Clientela, aut pactum de Maieflate alterius co­
miter veneranda fummitatem Maieftatis non tollit.
IV.
In dubio Monarchia eledina potius, quam fuc* 
cefliua cenferi debet.
EX
E X
Í V R E  G E N T I  V M.
I.
J u s  Gentium Vniuerfale eft ipfum Ius Naturae ad 
negotia Gentium adplicatum, et per earum no­
tionem magis determinatum.
II.
Pofitiuum Ius Gentium non nifi particulare eft,
III.
Sola laefio aliter indeclinabilis eil iufti bell» 
cauiä.
IV.
Ius belli quamuis indefinitum fit, non cft tamen 
infinitum,
E X
1VF.SJ ECCLESIASTICO .
I.
|J)o teftas Epiícoporum originis t et inftituti Diuini 
^  eft,
II.
Immunitas Ecclefiaftica localis priuilegiis Prin- 
cipum debetur.
X 5 Hi.
HL
Decimae, ve fune pars decima fru&uum, non 
fune luris Diuini.
É X
ívre' civilé roma.no.
I.
J ^ j |  anumifiio in fraudem Creditorum fada eft ipfo 
iure nulla.
II.
B.atihabitio Paeris reddic Matrimonium fub ini­
tium validum.
III.
Donatio ob natos poft eam liberos a folo Pa­
trono reuocatur.
IV.
Edam res aliena legari poteft.
E X
IVR-E C R I M I N A L I .
I.
J fu s  vitae et necis Imperanti competit.
\
и.
Reus per fifte promiífam a Iudice impunitatem 
ad confitendum deli&um induőtus ad poenam mor­
tis condemnari nequit.
in.
In deli&is capitalibus iuramentum purgatorium 
reo male defertur.
IV.
Iufta innocentiae defenfio etiam pofi latam de- 
finitiuam fententiam vfque momentum vltimi fup- 
plicii reo denegari nequit.
E X
í v r e  p a t r i o .
* I ,
I.
J^ T o m in e  perfonarum veniunt non tantum veri, 
et indubitati Regni Nobiles, fed omnes etiam 
alii ciuilis et colonicalis tonditionis homines.
n
Ad omnem Nobilitatis coniequendae modum 
libertas perionae nobilitandae requiritur.
III.
Tutela legitima in ratione Bonorum auiticorum 
praeualet teftamentariae.
IV.
Contra&us Camerales, licet in forma peren- 
nalis translationis celebrentur, ас per Regiam Maie* 
{latem confirmentur, pignus duntaxat fapiunt, net 
line Conlenfu Regio priuilegiali ius firmum confli» 
tuunt.
IV.


